







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東洋紡 765 :38，250 
鎧 紡 1，136 562 28，100 









機 カff)者rl1 5，518 48，387 187，335 2予4 20% 78% 
織
445，357%8| l 塞 機、|ノj、巾 4，464% 8 31，168 
39% 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































期 問 (採輔(%) 主耳 間 I操短(%率〕
~ll手目月 深夜業疲
4.6 
i操iこ短に撤よ慶句 10.4-10.6 23.8 
昭和月
5.2-5. 5 17.2 10. 7-10. 8 27.6 
5.6-5.9 27.2 10.9-10.15 29.8 
5.10-6. 3 34.4 10.11-11.12 33.8 
6.4-6. s 30.8 12. 1-12. 3 32.6 
(). 7-6. 9 25.6 12. 4-12. G 35.0 
6.10--7.12 36.4 12. 7-12. 9 32.0 
8.1-G. 6 27.6 12.10-12.11 40.0 
9.7-9.9 22.6 12.12 49.5 











































































































































































































































































































































































































9 3，818 110 8.5 3，192 
10 4，161 119 8.4 3，162 
11 4，518 129 7.9 3，967 
]2 4，198 120 -7.6 4，080 
13 4，870 139 13.8 4，116 
14 5，186 149 6.0 4，670 
15 5，411 155 4.2 5，003 
昭和 2 5，767 165 6.2 4，831 
3 6，287 180 8.3 4，844 
4 9，649 191 5.4 5，784 
5 7，045 202 5.6 5，898 
6 7，376 212 4.5 I 5，904 
7 7，848 225 6.0 1 tl，3081 
8 8，525 244 791G738 
9 9，326 267 8.6 I 7，503 
10 lO，330 298 9.7 8，198 
11 11，976 343 13.7 8，392 
12 12，297 353 2.6 8，973 
































































































































































































































































































































































































































































































































































|綿 車京 来型 布
66，2千1固り
千闘
大正 4年 38，511 
6 108，13D 127，458 
8 114，232 280，311 
10 80，068 203，6.73 
12 78，512 234，754 
1生 123，116! 432，850 
昭和 2年 38，794 i 383，836 
4 26，755 412，706 。 8，510 198，781 
8 15，712 383，205' 
9 23，4841492，351 
10 25，873 496，097 

























































































































































































































































































































































































75.2 1，45円18.4 1928-1929 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































384，千83固4 昭和九年上期 2，024 
1 下期 2，488 346，5911 
グ十年上期 2，381 424，890 
1 下期 1，704 289，372 
グ十一年上期 2，801 452，4911 
1 下期 2，258 397，961 
グ十二年上鶏 3，342 630，715 






グ 下期 274，255 
4 籾
万十一年上期 457，677 19，901 
1 下期 447，874 17，141 
グ十二年上期 714，078 38，804 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I !_I三無地! 晒 J 加工品
It一一両副長-!ti;i;五反-iTt諮






93 84，531 83 49，35孟92 l¥.月
119 
125 
108 97，766 74 43，887 115 月十
118 107，448 108 63，737 123 91，915 十二月


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 月 352 61 82% 
一 月 196 56 71% 
月 257 51 79% 
四 月 245 36 85% 
る
債
格
低
落
は
激
化
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
更
に
綿
綿
商
の
地
位
は
、
そ
の
仲
介
の
謝
象
た
る
中
小
機
業
の
波
落
と
共
に
嘗
然
に
困
難
E
な
る
こ
と
は
更
め
て
説
く
迄
も
な
い
。
昭
和
十
三
年
五
月
二
十
四
日
及
二
十
九
日
か
L
る
一
事
情
の
下
に
於
て
犬
紡
綾
の
撞
出
は
更
に
顛
著
で
あ
る
。
大
日
本
紡
、
倉
敷
紘
は
増
1) 
東
京
朝
日
新
聞
資
さ
れ
た
。
更
に
東
詐
紡
、
鐘
紡
の
増
資
説
、
殊
に
後
者
の
二
倍
増
資
設
位
、
か
L
る
資
金
統
制
下
に
於
て
さ
へ
営
局
の
好
意
的
態
度
が
俸
へ
ら
れ
、
一
千
寓
国
の
社
債
は
成
立
し
た
。
こ
れ
る
。
新
統
制
案
の
意
義
は
蓋
し
こ
の
黙
に
あ
る
と
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
2) 
同
昭
和
十
三
年
六
月
二
十
九
日
1) 
東
京
削
朝
日
新
聞
昭
和
十
三
年
一
月
三
十
日
我
園
綿
業
に
於
け
る
統
制
の
愛
展
i¥. 
先4
我
濁
綿
業
に
於
け
る
統
制
の
愛
旧
民
九
0 
3) 
東
京
郭
日
新
聞
昭
和
十
三
年
三
月
二
十
四
日
4) 
同
昭
和
十
三
年
四
月
二
日
5) 
同
昭
和
十
一
一
一
年
七
月
十
九
日
結
1=1 
我
圏
綿
業
は
世
界
的
不
況
に
基
く
混
範
に
接
い
て
事
費
下
に
於
け
る
強
民
な
る
閤
家
一
的
統
制
の
下
に
淀
入
じ
た
。
市
も
そ
の
統
制
は
園
家
的
目
的
途
行
の
必
要
に
基
く
綿
業
縮
少
の
矯
の
統
制
で
あ
う
た
。
こ
主
化
不
足
せ
る
原
棉
問
題
を
繰
っ
て
大
紡
詰
の
謹
出
は
極
め
て
頴
著
で
あ
っ
た
。
然
し
て
輸
出
促
進
の
霜
の
リ
シ
ク
案
は
更
に
こ
の
傾
向
を
助
長
し
の
/
与
あ
る
。
我
闘
綿
業
の
特
質
た
り
し
内
部
の
不
均
衡
は
か
く
て
統
制
の
進
展
E
共
に
大
紡
蹟
を
中
心
と
す
る
組
織
の
勝
利
に
之
内
J
て
解
決
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
ハ
昭
和
十
三
年
九
月
主
口
)
